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PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE GRUPO AMPLIO EN TITULACIONES DE GRADO / CURSO 2013-2014 
(ASIGNATURAS BÁSICAS U OBLIGATORIAS, EXCEPTO TFG)  




RAMA: CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
GRADO EN BIOLOGÍA 4 (5) 4 4 2  
GRADO EN BIOQUÍMICA 1 1 1 1  
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 3 2 2 (1) 1  
GRADO EN ESTADÍSTICA 1 1 1 - En 4º: Optatividad 
GRADO EN FÍSICA 2 2 1 1  
GRADO EN GEOLOGÍA 1 1 1 - En 4º: Optatividad 
GRADO EN MATEMÁTICAS 2 2 1 - En 4º: Optatividad 
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 2 2 2 1  
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RAMA: ARTE Y HUMANIDADES 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
GRADO EN ARQUEOLOGÍA *** 1    Nuevo grado 
GRADO EN BELLAS ARTES 5 5 5 5  
GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 1 1 1 1  
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 1 1 1 1  
GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 1 1 1 1  
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 3 3 2 2  
GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 1 1 1 1  
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 1 1 1 1  
GRADO EN FILOSOFÍA 1 1 1 1  
GRADO EN HISTORIA 2 2 2 - En 4º: Optatividad 
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 2 2 2 - En 4º: Optatividad 
GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 1 1 1 1  
GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 1 1 1 1  
GRADO EN LITERATURAS COMPARADAS 1 1 1 1  
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RAMA: CIENCIAS DE LA SALUD 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS * 1 1 1   
GRADO EN ENFERMERÍA 3 3 (2) 2 - En 4º: Prácticas 
GRADO EN ENFERMERÍA (CEUTA) 1 1 1 - En 4º: Prácticas 
GRADO EN ENFERMERÍA (MELILLA) 2 (1) 1 1 - En 4º: Prácticas 
GRADO EN ENFERMERÍA (VIRGEN DE LA NIEVES)   Centro adscrito Centro adscrito  
GRADO EN FARMACIA 6 6 5 3  
GRADO EN FISIOTERAPIA 1 1 1 - En 4º: Optatividad y Prácticas 
GRADO EN LOGOPEDIA 1 1 1 - En 4º: Optatividad y Prácticas 
GRADO EN MEDICINA 2 2 2 2  
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 2 2 1 1  
GRADO EN ODONTOLOGÍA 1 1 1 1  
GRADO EN PSICOLOGÍA 5 5 4 - En 4º: Optatividad y Prácticas 
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RAMA: ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
GRADO EN ARQUITECTURA 3 3 3 2  
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 3 4 3 (4) 2 
En 3º: 3 asignaturas comunes 
Especialidades, estructura de grupos en 
obligatorias de 3º: 
Construcciones Civiles: 2  
Transportes y Servicios Urbanos: 1  
Hidrología: 1  
En 4º: 2 asignaturas comunes (aparte de 
TFG) 
Especialidades, estructura de grupos en 
obligatorias de 4º: 
Construcciones Civiles: 1 grupo 
Transportes y Servicios Urbanos: 1 grupo 
Hidrología: 1 grupo 
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 7 6 5 4  
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL* 1 1 1   
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
2 2 2 - 
En 3º: 5 asignaturas comunes 
En 4º: 0 asignaturas comunes (aparte de TFG) 
Especialidades, estructura de grupos en 
obligatorias de 3º y de 4º: 
Sistemas de Telecomunicación: 1 
Telemática: 1 
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GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 6 4 3 - 
En 3º: 5 asignaturas comunes 
En 4º: 0 asignaturas comunes (aparte de TFG) 
Especialidades, estructura de grupos en 
obligatorias de 3º y de 4º: 
Computación y Sistemas Inteligentes: 1 
Ingeniería de Software: 1 
Ingeniería de Computadores: 1 
Sistemas de Información: 1 
Tecnologías de la Información: 1 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (CEUTA) 1 1 1 1  
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 2 2 1 1  
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y 
MATEMÁTICAS* 
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RAMA: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE 
3 3 2 - En 4º: Optatividad y Prácticas 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
5 5 4 3  
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (CEUTA) 
1 1 1 1  
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (MELILLA) 
1 1 1 1  
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS Y DERECHO 
2 2 2 2  
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS Y DERECHO (MELILLA) *** 
1    Nuevo grado 
GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL*  
1 1 1   
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
2 2 2 2  
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y DERECHO 
2 2 2 1  
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 1 1 1 1 
En 3º: 7 asignaturas comunes 
En 4º: 2 asignaturas comunes 
(aparte de Prácticas y TFG) 
 
En 3º y 4º se han implantado las 
menciones (sólo optatividad): 
Creación audiovisual y nuevos 
medios 
Industrias audiovisuales y del 
espectáculo 
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GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
GRADO EN CRIMINOLOGÍA ** 1 1    
GRADO EN DERECHO 9 8 6 4  
GRADO EN ECONOMÍA 4 4 3 2  
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 2 2 2 - En 4º: Optatividad y Prácticas 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (CEUTA) * 1 1 1   
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (MELILLA) * 1 1 1   
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 2 2 2 2  
GRADO EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL 
TERRITORIO 
1 1 1 1  
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA (MELILLA) 
 1 1 1 No se imparten asignaturas de 1º 
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 2 2 1 1  
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL  5 5 5 (4) - En 4º: Optatividad y Prácticas 
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
(CEUTA) 
1 1 1 - En 4º: Optatividad y Prácticas 











GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
(MELILLA) 
1 1 1 - En 4º: Optatividad y Prácticas 
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 9 (10) 10 (11) 10 (9) - 
En el número de grupos de 1º, 2º y 
3º está incluido el grupo Bilingüe 
(Inglés) 
 
En 4º: Optatividad y Prácticas 
Menciones (sólo optatividad): 
Educación Musical 
Educación Física 
Lengua Extranjera (Francés o Inglés) 
Educación Especial 
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
(CEUTA) 
2 2 2 - 
En 4º: Optatividad y Prácticas 
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GRADO 1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES 
Educación Musical 
Educación Física 
Lengua Extranjera (Inglés) 
Educación Especial 











GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
(MELILLA) 
1 (2) 1 1 - 
En 1º, un grupo se destina al nuevo 
doble grado en Maestro en Educación 
Primaria y Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte- 
 
En 4º: Optatividad y Prácticas 
Menciones (sólo optatividad): 
Educación Musical 
Educación Física 
Lengua Extranjera (Francés o Inglés) 
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE (MELILLA) *** 
1  1  
Nuevo grado (los alumnos del grado 
en Maestro en Educación Primaria 
podrían cursar 3º del doble grado) 
GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 
2 2 2 1  
GRADO EN PEDAGOGÍA 2 2 2 2  
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS 
6 (7) 5 (6) 5 (4) 4  
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS (MELILLA) 
1 1 1 1  
GRADO EN SOCIOLOGÍA 2 2 2 2  
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 3 3 3 - En 4º: Optatividad y Prácticas 
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Notas aclaratorias: 
 
Entre paréntesis se recoge la estructura de grupos en el curso académico 2012-2013 cuando hay modificación respecto de la del curso 2013-2014. 
 
Cuando en la columna correspondiente a 4º curso se incluye un guión se debe a que no se imparte ninguna asignatura de carácter básico u 
obligatorio (aparte de TFG y de Prácticas, en su caso) que pueda utilizarse como referencia para indicar el número de grupos. En tal caso, en la 
columna de observaciones se informa sobre el carácter de las asignaturas que se imparten en 4º curso (aparte de TFG). 
 
En la columna de observaciones también se incluye información sobre las titulaciones de grado que tienen reconocidas especialidades o menciones. 
 
* La implantación del grado comenzó en el curso académico 2011-2012. 
 
** La implantación del grado comenzó en el curso académico 2012-2013. 
 
*** La implantación del grado está previsto que comience en el curso académico 2013-2014. 
 
